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Emotional education is an educational, ongoing process, which aims to promote the development of emotional skills as an 
essential element of human development, in order to enable the subject to life and to increase their personal and social welfare. 
The main purpose of this final project is to develop a program of activities to work on the secondary positive emotions 
self-acceptation, self-confidence, empathy and trust in others at the stage of Primary Education. The program is based on the 
model of Mayer and Salovey (1997) which proposes that emotional intelligence consists in four basic skills: emotional perception, 
emotional facilitation, emotional understanding and emotional regulation. Of these, it only focuses on the development of 
emotional perception and emotional regulation. Educating the emotions in students of Primary Education is necessary and 
fundamental in life, becoming an important challenge for teachers, who must achieve this work, for what they should be given 
appropriate training and in turn, be willing to undertake this hard task.
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La educación emocional constituye un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 
competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con la finalidad de capacitar al sujeto para la vida y 
de aumentar su bienestar personal y social. El propósito fundamental del presente trabajo  fin de grado es la elaboración de un 
programa de actividades para trabajar las emociones secundarias positivas de autoceptación, seguridad en uno mismo, empatía y 
confianza en los demás en la etapa de Educación Primaria. El programa se ha basado en el modelo de Mayer y Salovey (1997) que 
propone que la inteligencia emocional consta de cuatro habilidades básicas: percepción, facilitación, comprensión y regulación 
emocional. De todas ellas, se centra únicamente en el desarrollo de la percepción y de la regulación emocional. Educar las 
emociones en el alumnado de Educación Primaria es necesario y fundamental para la vida constituyendo un importante reto para 
el personal docente que deberá recibir una formación adecuada y a su vez, estar dispuesto a llevar a cabo esta ardua tarea.
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